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3) упругая составляющая этой силы должна обеспечить λ = 0 после 
прекращения сейсмического толчка, то есть возврат здания в исходное 
положение по отношению к грунту. 
     Такой амортизатор должны содержать в себе два типа элементов - 
а) энергоаккумулятор  и б) демпфер. 
      Эффективное антисейсмическое устройство должно быть также 
экономически обоснованным, то есть быть простым, дешевым, 
долго(несколько лет) сохранять неизменными свои основные 
параметры. 
       В настоящее время модели подобных устройств испытываются в 
лаборатории «Сопротивление материалов» ГВУЗ «ПГТУ». 
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         Требования, предъявляемые в настоящее время при создании 
высоконагруженных крупногабаритных машин (как подъемно-
транспортного, так и горно-рудного назначения), а именно: предельно 
низкая металлоемкость, высокая степень технологичности при 
изготовлении, надежность и сохранение всех эксплуатационных 
характеристик на протяжении всего срока эксплуатации, а так же 
выполнение проектных работ в максимально короткие сроки, путем 
сведения к минимуму стадии последовательного совершенствования 
конструкции по результатам расчетов, создает все предпосылки для 
совершенствования существующих и создания новых, специальных 
расчетных методик, которые максимально упростят и оптимизируют 
выполнение всех поставленных задач.  
        Металлические конструкции являются наиболее металлоемкой 
частью любого кранового оборудования. Поэтому одной из основных 
задач при проектировании кранов является обеспечение 
работоспособности металлоконструкций в течение всего срока службы 
крана.  
       Как показывает практика эксплуатации кранов, наибольшую 
опасность представляет собой усталостное повреждение, которое 
выражается в образовании трещин под воздействием циклических 
нагрузок, являющихся характерными для кранов, работающих в 
тяжелом режиме. Образование усталостных трещин происходит в 
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местах концентрации напряжений, одним из которых являются места 
коррозионного повреждения. Данная проблема тем более усложняется 
мало изученностью данного вопроса и, как правило, отсутствием учета 
его на стадии проектирования.  
       Коррозия приводит к снижению несущей способности 
конструкции за счет уменьшения сечения конструктивного элемента. 
Однако надо отметить, что (до определенного момента) на прочность 
конструкции, данное уменьшение толщины не оказывает 
существенного влияния, так как при проектировании закладываемый 
коэффициент надежности обеспечивает необходимый запас 
прочности, чего нельзя сказать о сопротивлении усталости. 
Образование дефектов на поверхности металла приводит к 
образованию дополнительных (не учитываемых при расчете) 
концентраторов напряжений, характеризующихся различной 
конфигурацией, которые в совокупности с действующими 
напряжениями могут вызвать появление и развитие усталостных 
трещин.  
       Рост концентрации напряжения в процессе коррозии напрямую 
связан с видом и среднестатистической скоростью коррозии. Для их 
определения были взяты данные визуального и измерительного 
обследования порядка тридцати шести портальных, более сорока 
мостовых и козловых кранов, двух мостовых грейферных 
перегружателей. Помимо измерения толщины металлоконструкций  
кранового оборудования было проведено обследование изменения 
толщины двух отвалообразователей в 2001, 2007 и 2011 году, 
эксплуатируемых в самом центре пустыни Кызылкум, р. Узбекистан, 
отвалообразователя эксплуатируемого на Бачатском угольном разрезе, 
и роторного экскаватора работающего на Бородинском угольном 
разрезе, Россия. На основании данных получены значения скоростей 
коррозии при работе металлоконструкций в различных средах, 
дополненные данными, полученными при литературном обзоре.  
      Вторым шагом стало получение теоретического, а потом и 
эффективного коэффициента концентрации напряжения, при помощи 
построения трехмерных моделей и исследования изменения 
напряжения в зависимости от изменения геометрических параметров 
дефекта. Для анализа были взяты образцы различной толщины с 
характеристиками соответствующими Ст3 и 09Г2С. По результатам 
были построены графики зависимости увеличения концентрации 
напряжения от изменения геометрических параметров коррозионного 
повреждения.  
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       На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
данная работа позволяет решить две задачи:  
- совершенствование расчета на выносливость несущей 
металлоконструкции подъемно – транспортных машин с учетом 
коррозионного воздействия;  
- совершенствование методов определения остаточного ресурса 
несущей металлоконструкции подъемно – транспортных машин с 
учетом коррозионного воздействия.  
********* 
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Изменение вылета стрелы у портальных кранов является рабочей 
операцией и осуществляется механизмом изменения вылета (МИВ). 
Привод МИВ электрический, мощность электродвигателя и 
характер работы МИВ зависят от большого числа знакопеременных 
факторов, действующих в различных комбинациях и с разными 
числовыми значениями.  
При установившемся движении суммарная сила в рейке МИВ 
складывается из единичных нагрузок:
 
Fв– силы от давления ветра на 
стреловую систему; Fнс – силы от неуравновешенного стрелового 
устройства; Fq – силы от неуравновешенного грузового момента; Fα – 
силы от веса груза при отклонении канатов от вертикали; Fин – силы от 
сил инерции при движении стрелового устройства. 
Для расчета МИВ необходимо определить значение и знак 
каждой составляющей нагрузки при всех дискретных значениях угла 
изменения вылета стрелы, а также значение и знак суммарной силы в 
рейке. Значения суммарных сил в рейке являются основой для 
определения мощности привода МИВ и выбора электродвигателя. 
В настоящем исследовании поставлена задача анализа генерации 
суммарной силы в рейке; оценки роли каждой составляющей нагрузки, 
их взаимного влияния друг на друга и на суммарную силу; 
определения возможности оптимизации и пути уменьшения 
суммарной силы в рейке.  
Для решения этой задачи анализ действующих сил проведен на 
примере портального крана КПП–16 – 36 – 10,5 грузоподъемностью  
16 т  при максимальном вылете стрелы. Значения каждой 
составляющей нагрузки определялись на вылетах стрелы 8 – 10 – 16 – 
22 – 28 – 36 метров с учетом направления ветра и движения стрелы. 
